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書名（図 書） 現代英語教授法総覧 ★ 請求記号 
（図書ラベル） 
著     者 田崎清忠編集責任者 ﾚｼﾞｭﾒを参照して 
記入すること 
★配架場所  






★所蔵館名：                      
 
（2）-1  OPAC 【詳細検索】を検索し空白欄（★印）を記入してください。 
資 料 区 分 「雑誌」を選択 ★ 請求記号 
（製本ラベル） タ イ ト ル 音声研究 = Journal of the Phonetic Society of Japan 
★配架場所 









  ★所蔵図書館は何館ですか？           館 
※「大学図書館所蔵」リストで所蔵大学名まで確認可能 
 
（2）-2  OPAC 【分類検索】を検索し空白欄（★印）を記入してください。 
分     類 [語学-総記(8)] +ボタンを押し、「英語-総記(83)」にチェックし検索 
左側の絞込項目より 
「出版年」を右記に指定 2010～2019 

















例 宜野湾市 ぎのわん自然ガイド 



















＊検索結果の中から読んでみたい本を選んでください 請求記号 配置場所 キーワード 
例 
著者名に左の語を含む 
考える力をつくるノート : 強く生きるヒント 9 
141.5 
2 階/一般和書 0-2 類 
茂木健一郎 Ka-54  
1 








    
  
 
 
♪お疲れ様でした♪ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
